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Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu dalam 
pelaksanaan penyusunan skripsi penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 
dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin 
mempersembahkan skripsi yang telah penulis susun ini kepada: 
1.  Kedua orang tua saya yaitu Bapak Jaimunanto dan Ibu Tri Iswati yang tak 
henti-hentinya memberikan semangat, doa, kasih sayang, dan dorongan 
kepada saya. Terima kasih atas perjuangan bapak ibu selama ini. 
2.  Terimakasih kepada Dr. Capt. Wisnu Handoko, M.Sc., selaku Direktur 
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Periode 2017. 
3.  Segenap Dosen politeknik Ilmu Pelayaran Semarang atas bimbingannya 
selama ini, baik dosen pembimbing materi Dr. Capt. H. Sahabuddin Sunisi, 
M.T., M.Mar., dan dosen pembimbing penulisan Andy Wahyu Hermanto, 
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XLIX, Serta adik-adik angkatan L adalah kenangan indah dan tak terlupakan 
bersama kalian. 
5.  Indy Ratna Putri, Seseorang yang  selalu memberikan perhatihan dan 
semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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6.  Untuk Mess Pati, Romli, Umam, Victor, Dennis, Solly, serta adik-adik 
angkatan 50 terimakasih buat saran dan kritikannya selama ini. 
7.  Untuk semua crew MT. Pungut yang memberikan ilmu yang bermanfaat 
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8.  Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan semangat hingga 
terselesaikannya skripsi ini.  
